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I ara 
el Pía de l'Estany 
INSTITUÍ CARÍOI;RÁPIC 
HE CATALUNYA. 
Atles del Pía de l'Estany. 
("("jMeci:ió Atks (Ainiurcals 
de Catalunya. 
Diputació de Girona 
i Instituí Cartografic 
de Catalunya, 
liaR-clona, 2002. 237 p. 
N o deixa de ser un luxe 
teñir un atles de 237 pagi-
nes d'una part de territori 
de 2 6 3 km- . El Pía de 
l'Estany és petit, pero si h;i 
acabat m e r e i x c n t ser una 
c o m a r c a , t a m b é p e r t o c a 
que tingui dedicat un deis 
\ 'o 1 u m s de la co 1 • 1 e c c i ó 
d'atles comarcáis de l'Insti-
tut Cartográfic de Catalun-
ya (ICX^). El nierit del petit 
privilegi que suposa per a 
una de les comarques mes 
joves ser p ro tagonis ta de 
tot j u s t la siscna en t rega 
d'aquesta magna coMecció 
ri iem d'atribuir al convcni 
entre l ' ICC i la Diputació 
de Girona que, a partir de 
1 9 9 8 , va r c l l a n ^ a r la 
coMecció, que havia que-
dar frenada després deis dos 
primcrs volums, dedicats a 
la Valí d'Aran i al Baix Llo-
bregat . Aquest mcr i t s'ha 
de fer extensiu al departa-
m e n t de geograf ía de la 
Ünivers i ta t de Girona , al 
qual están v incu la t s una 
gran part de l'extcnsa llista 
d ' a u r o r s de l ' a t l e s , 
c o rn e n ^ a n t p e r J o a n 
Negué , que n'ha assumit la 
di re ce i ó i c o o r d i n a d o . 
A m b aques t n o n vo lun í , 
quatre deis sis atles publ i -
cats son de les comarques 
gironines {Baix Empordá , 
Alt E m p o r d á , Gar ro txa i 
Pia de l'Estany). 
La lima editorial de la 
coMecció determina el for-
m a t i l ' e s t r uc tu ra deis 
volums, que, amb el noni 
d'aíles, segueixen «els para-
nietres clássics de la g e o -
grafía reg iona l» , tal ccnn 
din el director de I'ICC^ en 
la presentado. Una vegada 
mes, la comarca s'estudia 
des de la mateixa perspec-
t iva gco grá fi ca qu e, fa 
setanta anys, la va oficialit-
zar. La doble referencia en 
les pagines iniciáis al gcó-
gral regional Pau Vila, pare 
de la divisió comarcal i de 
la geogra f í a c a t a l ana , 
p o d e m relacionar- la amb 
aques t a d o b l e fi I i a c i ó 
d'objecte d'estudi i m e t o -
de . El p r o d u c t e resul tant 
també es doble: monogra-
fía comarcal i atles; compi-
la c i ó c o m p 1 e t a d' c s t ii d i s 
actualitzats amb una gran 
varietat de gráfics, d ibu i -
xos, esquenies i fotografíes, 
i e II r i q u i d a a m b m a p e s 
topográfics i temátics que 
a r rodone ixen el c o n e i x e -
ment del territori. 
L ' o b r a c o m e n t a a m b 
una p r e s e n t a d o de la 
comarca que incideix cspc-
c i a l m e n t en els t reba l l s 
d ' o r d c n a c i ó q u e n ' a r g u -
menten la unitat. En aques-
ta mateixa línia, la descrip-
ció deis munic ip is que la 
formen va precedida d'una 
análisi de la seva estructura 
funcional. 
El eos central de l'atles 
está forniat pels cap í to l s 
dedicats a la historia i a la 
geografía física i humana. 
Els apartats que donen una 
visió global de la comarca 
s'alternen amb d'altres que 
apr<ifundeixen en especifi--
citats s ingulars , c o m per 
cxemple l 'estany i el Clot 
d'EspoUa, en el capítol de 
geografía física, o el crcixe-
mciit urbá de Banyoles, en 
el de geografía humana. 
Una diferencia remar-
cable respecte ais volums 
anteriors es el t ractament 
de r ú l t i m a part, dedicada 
al medi ambieiit, que sha 
d i v i d i t en dos cap í to l s : 
l 'un , «Dominis paisatgís-
tics», i n t e rp re t a els dife-
rcnts espais scnse la parcia-
l i ta t de la f r a g m e n t a c i ó 
temática, i l 'altre, amb el 
títol de «Reptes ambien-
táis», tracta els aspectes mes 
rellevants de la sempre difí-
cil c o n v i v e n c i a en t re les 
a c t i v i t a t s h u m a n e s i el 
medí ambient. 
U n e x t e n s apar ta t de 
fonrs bibliográfiques i car-
tográficjues i l'índcx topoiií-
mic de rigor conclouen una 
obra de consulta i de lectu-
ra que dona una visió inte-
gral de la comarca amb una 
clara voluntar pedagógica a 
tots els nivells: una página 
p e r k m 2 de d ivu lgac ió i 
erudició adre^ada a escolars, 
ba tx i l l e r s , un ivcrs i ta r i s i 
estudiosos en general. N o 
era i m p r e s c i n d i b l e , pero 
s'agraeix. Només s'estima 
alió que es coneix, i amb 
aquest atles segur que ens 
e s t i m a r e n ! niés aquesta 
petita part del món. 
Josep Masdevall 
